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\HCHIVOS HI() WtANDlüNSES D]1} MliJDICINA
o "Istituto Sieroterapico MiJa-
nese" adoptou, desde a sua fundaç,ão, o
CONTROLE BIOLOGICO
que é a unica operação capaz de ofrerecer
as necessari~s garantias de esterilidade dos
productos biologicos.
Esse controle tem sido feito da maneira
mais escrupulosa possivel, tanto que até hoje
não se teve noticias de menor incidente ve-
rificado na applicação dos productos 1. S. M.
Porisso o "Istituto Siüroterapico lJ'H·
lanese" pela sua natureza puramente scien-
tífica, não visando lucros commerciaes, e pe-
los scientistas de fama mundial que conta
entre os seus eollaboradores, cada um á che-
fia de uma Seeção espeeialisada '" (produetos
opotherapicos, sôros, vaccinas, chimiothera-
pia, veterinaria, etc.), está em condiçôes de
merecer a mais absoluta confiança e portanto
a preferencia dos Snrs. Medicos.
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Laboratorio
Bacteriologico - Serologico e Chimico
(la
Pharmaeia Sanitas
Porto Alegre,Rua Yig. José Ignacio 82
- Exames de URINA: -
Analysé quantitativa de azoto total, urea. acido
urico, purinas, chloruretos, phosphatos, glycose,
etc. etc.
- Exames de SANGUE: -
Analyse quantitativa de urea, acido urico, gly-
cose. chloruretos, phosphatos, cholesterina sego
os methodos minimetricos de Ivar Bang e L.
Pincussen.
Contagem de globulos vermelhos e bra ncos.
Formula leucoeytaria sego V. Schilling.
Heacção classica de Wassel-mann, Saclls-
Georgi, Meinicke (lVr. rI'. R) Dold.
Exames de escarro, fezes, Exsudatos e
Transudatos, Pus, Sueco gastrico, lei-
te, etc. etc.
Exames bactcl"iologicos de todas as moles-
tias infeccio as dO' homem e dos animaes.
DirBctor tBchnico: Dr. O. Gustine, I
Ex-assistente do Geheimrat ProL Dl', Frosch - Berlim,
Grammas
Cento cubicos
3,7
11,2
Oxygenio
Azoto
Todas as fontes possuem qualidades raJioacti-
vas que variam de 4,8 a 090 em unidade "Nache".
A analyse chimica revela o oxygenio livre, acido
carbonico livre, acido sílico, chIorato de sodio, de
potassio, de lithio, de calcio, de magnezia (a qnal na
fonte Magneziana vae a 0,23680), de ferro, de man-
ganez e oxydo de alumínio
Os S111's. :Medicos prescrevem-nas nas. dyspep-
sias, eolites, enterites, hepatites. cystites, leucorrheas,
rheumatbmo articular e· gottoso, nephI'ites etc.
Pela sua riqueza em aguas mineraes o BI{ASlL
dispensa as aguas extrangeiras, e a Agua lUagne.
ziana de S. Lourenço é a melhor agua medicinal
até hoje conheeida em nosso raiz.
As virtudes therapeutícas das Aguas Mineraes
de São Lourenço, e o seu emprego pelos Snrs. Me-
dicos. são os mais evidentes attestados.
A Agua ltlagueziana tem sido empregada
na clinica, nos casos de molestias do al)l)arelllo
digestivo.
'Âguas Mineraes Naturaes de São Lourenço
Acido carbônico livre 0,9237
Bi-carbonato depotassio 0,0225
" ~, " sodio 0,0366
" " "lithio vestígios
" " "calcio 0,1360
" " " nlagneziaO,0242
~, " " ferro 0,'0010
Sulfato de sodio 0,0131
Phosphato de sodio vestjgios
Chloreto de sadio 0,0006
Silica 0,0080A' venda nos estabelecimentos de primeira ordem Alumina 0,0006
Materias organicas üA Aualyse chimica das ag'uas de uma das fon.
tes "Fonte do Oriente" revelou por litro: perda 0,0060
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